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de dadt's sohic Ics cisternes 
consci-vadcs al Bairi Vell de 
Girona (una relació .ipomida 
en Lin apèndix tinat). cl tre-
ball recull les anècdotes i 
v i \ 'cncics dels t e s t imon i s 
entrevistats, tot i L]LIC. si bé 
apor t en un notab le valor 
antropològic al llibre, moltes 
veyades no tenen c.ip relació 
amb la temàtica qtic reveia 
el títol del volum. 
Amb !:Ís ilipòsil.<... 110 
cstcin l·lavant d' i ina guia, 
encara cine íacilita ai lector 
una visita original i diíerent 
a la Girona antiga, l'erniet 
tniLi nova [iiirada als caners 
del triangle geogi^àfic que té 
com a vèrtex la Torre Giro-
nella, cl portal de Sobrepor-
tes i r a c t u a i p laccta del 
C"x>rreii Vell, seguint el ras-
tre humit d"uu element de 
primordial importància per 
als gironins que els havien 
habitat: la cisterna. Un ele-
ment que, amb la seva fun-
ció d ' emmaga tzematge de 
Taigua de pkija, pcnneda la 
vida en im tcn-eny eixut de 
fons i pous durant les llar-
gues centúries en què l'aigua 
corrent no íormawi part dels 
migrats sen'eis públics de la 
ciutat. Això si. per tal de 
poder resseguir ("itinerari 
proposat pels autors hauria 
estat ideal have r p o g u t 
comptar amb un petit mapa 
de situació i. sobretot, amb 
alguna imatge gràfica de les 
cases descrites, dos detalls 
que, malauradament, aques-
ta edició no aporta. Malgrat 
tot , llegint a ten tament les 
descrij icioIIs qiLe en tan 
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l'estimació per aquest barri, i 
resseguint sobre el paper els 
testimonis d'aquells que hi 
vuicn, ràpidament la m e m ò -
ria del lector es veu trans-
portada a llocs coneguts per 
tt)ts els gironins, i inciten a 
anar a descobrir aquests ele-
m e n t s del paisatge urbà 
gironí, les cisternes, si bé en 
la majoria dels casos el seu 
ús ha tet que es mantinguin 
ocultes a la vista del carrer, 
cii la privadesa de les cases. 
CAÏIU j a s'Iia a p u n t a t , 
l'objectiu d'aquest IHbre no 
és únicament l'estudi i anàli-
si de les cisternes. Aquestes 
en són l 'element aglutina-
dor. la corda que relliga les 
\ivéncies, passions i records 
d'uti grup d'homes i dones 
retrat.its amb simpatia en les 
planes del treball. En aquest 
punt cal fer luia precisió cri-
tica: la tratiscripció de les 
converses mantingudes amb 
els veïns resul ta po t s e r 
excessivament espontània. 
Tota la riquesa que guanya 
un t e s t i m o n i oral en un 
d o c u m e n t s o n o r e sdevé , 
sense esporgar de rei tera-
cions i digressions innecessà-
ries, un obstacle per a la 
comprensió lectora. Vicens i 
Ibài'iez són d'aquells autois 
que creueu que la Història 
la ía la suma de les petites 
històries de personatges anò-
nims, i aquest és l'argtmient 
subjacent del llibre. A partir 
dels records pouats en els 
dipòsits de la memòria dels 
qui l'habiten, els estudiosos 
reciiperen un boci incone-
gut, recòndi t , de la densa 
història del üarr i Vell de 
Cürona. 
Gemma Domènech i 
Casadevall 
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Sembla que cada cop ens 
costa més comunicar-nos a 
m à. a m b aque l les cartes 
introduïdes a la bústia i que 
setmanes més tard arribaven 
al destinatari. La societat de 
la intormació ens ha portat 
noves formes d 'escr iure i 
nous missatgers: de l'oficina 
de C o r r e u s h e m passat , 
e n t r e d ' a l t r e s , al co r r eu 
electrònic i al mòbil, qües-
t ionant-nos la torma de la 
pràctica epistolar davant del 
món de la tecnologia i els 
s is temes de c o m u n i c a c i ó 
que se'u deriven. Emperò el 
desig, la necessitat personal o 
professional de comunicar-
nos amb la persona que no 
tenim al costat persisteix. 
Tanmateix, fins ben entrats 
els temps industrials, a mit-
j.tn vuit-cents. a C~atahmya 
la literatura personal i parti-
cularment les cartes familiars 
teien iuncions importantíssi-
mes, tant en l 'organització 
de la vida d'una família com 
en cl treball o les relacions 
comercials. N o hem d'obli-
dar que la particular estruc-
tui-a s o c i o e c o n ò m i c a de 
l 'antiga C^orona d ' A r a g ó , 
basada principalment en els 
contractes a llarg termini i el 
posterior auge del comeri,- i 
la manutactura íacilitaven la 
configuració d'arxius pnifes-
sion.ils. patrimonials i cultii-
rais, els quals es perpetuaren 
a través de la lletra escrita, i 
sovint a tnivés de la COÍTCS-
poudència. 
La conversa entre perso-
nes absents, una de les defi-
nicions de les cartes fniii-
liars, va anar augmentant des 
del Renaixement a les repú-
b l iques comerc i a l s del 
Medi ter ra i r i : amba ixades , 
guerres, desterraments, emi-
gracions, assumptes adminis-
tratius, entre d'altres, facili-
taven la conversa; i, tanma-
te ix , e n d e m é s d' .uj u e s t s 
temes monogràfics, propis 
dels vincles institucionals o 
econòmics , s'acostumava a 
barrejar notícies sobre la casa 
que feien referència a aspec-
tes més p r iva t s . Ma lg ra t 
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l 'extensió de la sociabilitat 
epistolar a l 'edat modei-na, 
aquesta era característica dels 
es taments privi legiats; les 
cartes de l'anomenat Tercer 
Estat s'enviaven sovint a les 
institucions i als poderosos. 
Així, com bé ens ha mostrat 
Javier Antón, en e! cas de la 
ciutat de Girona entre 1747-
ÍS07(2) l'alfabetització entre 
els d i fe ren ts e s t a m e n t s i 
grups socials va afavorir un 
major accés del conjunt de 
la població al coneixement 
de l'escriptura i llur comuni-
cació a través de la corres-
pondència. 
En aquest sentit la publi-
cació de l 'epistolari de la 
família Buriíués de Girona 
(1799-1803) ens apropa al 
coneixement dels sentiments 
i cl món interior de persones 
llunyanes en el temps, i per 
tant ens pemiet endinsar-nos 
pel seu univers particular i 
per la societat de i'època, en 
el trànsit del segle XVIII al 
X I X . L 'h i s to r iador Javier 
Antón, seguint els seus tre-
balls en el camp de la iiistò-
ria cultural, aplega en aques-
ta edició 205 cartes, conser-
vades a l'Arxiu de la Cate-
dral de Girona, que abasten 
el període comprès entre el 
ly de novembre de 1799 i 
el 16 de març de i 803, la 
ma jo r par t de les quals 
adreçades al noble Martí de 
Burgués (Estanyol, 1756 -
Girona, 1809). Una corres-
pondència bàsicament escri-
ta en llengua castellana, cosa 
que evidenciaria l'existència 
"d ' un vo lunta r i desig per 
a d o p t a r la l l engua de la 
monarquia» (p. 22) per part 
dels grups dirigents catalans 
en aquesta segona meitat del 
segle X V n i . la qual cosa ens 
indicaria un element de dis-
tinció enfront de la cultura 
popular, ja que «els pagesos i 
els arrendataris dirigien les 
cartes als propie tar is i als 
hisendats en català» (p. 23), 
fet que porta l'autor a evi-
denciar que "l'epistolari de 
Martí Burgués és poc popu-
lar» (p. 24). 
Martí de Burgtiés fonnà 
part d'una nissaga de pagesos 
que en el curs del segle XVI 
van a.ssohr la condició nobi-
liària; i d u r a n t la segona 
meitat del sis-cents, "imitant 
el q u e havien fet d 'a l t res 
nobles del bisbat de Girona» 
(p. 29) van abandonar el mas 
i es van establir a la ciutat de 
Girona. Així, en l'espai de 
temps que ocupen les cartes 
estudiades, trobem al nostre 
p r o t a g o n i s t a ins ta l · la t al 
carrer de la Força, al bell 
nrig de la c iu ta t . D e ben 
jove va ingressar a l'exèrcit 
del rei, i el 1791 es va casar 
per quedar defini t ivament 
v idu i sense fills a l ' any 
1795 . A la G u e r r a Gran 
{1795-1795), hi va tenir una 
destacada ac tuac ió com a 
mi l i t a r i r e p r e s e n t a n t de 
d i fe ren ts conr i s s ions , les 
quals, entre d'altres assump-
tes, van ressuscitar el cos de 
v o l u n t a r i s n r ique le t s pe r 
oposar-se al francès. En aca-
bar el confl ic te va seguir 
vinculat en diferents comis-
sions per fer front a qües -
tions econòmiques derivades 
de la guerra, cosa que h va 
peniietre establir relacions i 
coneixences amb personat-
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ges de l'administració reial i 
de la cor t de M a d r i d . El 
1799 es va reintegrar a la 
vida familiar i ciutadana amb 
llurs r e sponsab i l i t a t s :\ 
l'Ajuntament de Girona i la 
Junta de l 'Hospici. Aquest 
m a t e i x any m o r i cl seu 
germà, l'bereu, la qual cosa 
va fer que Martí de Burgués 
es convertís en un reterent 
famihar. 
Aquests aspectes asse-
nyalats més anumt són els 
que pel contingut de les car-
tes podem anar coneixent. 
Un conjunt molt heterogeni 
de persones integraven el seu 
cercle de relacions: gemians, 
nebots , amics, coneguts o 
buròcra tes , com també hi 
podríem destacar la presència 
de "dues monges i sis deco-
roses amigues» (p. 36). Tots 
aquests corresponsals consti-
tueixen el corpus epistolar 
q u e ens p resen ta Jav ie r 
Antón. Un corpus que ens fa 
avinents qüestions educatives 
i afectives, morts i na ixe-
ments, aniversaris, sants, les 
pasqües i el cap d'any, entre 
d'altres detalls i esdeveni -
ments familiars, els quals van 
teixint una densa trama al 
voltant de Marti Burgués, 
que acCLia com a catalitzador 
i transmissor d'aquestes notí-
cies que li són comunicades 
a través de les lletres escrites. 
Tanmateix, caldria esmentar 
l'apartat que l'autor dedica a 
23 corresponsals (p. 35-60), 
en el qua 1 "s 'exani in en 
aquells que van enviar més 
cartes o constitueixen perso-
natges d'una certa celebritat» 
(p. 35), i on se'ns & una sug-
geridora semblança, en t re 
d'altres, de Francisco Amorós, 
Fèlix Amat , An ton io Luis 
Real o Josep de Masdevall. 
L'època de final de set-
cents i principi de vuit-cents 
se'ns tà present en l'entom en 
què es mouen els diferents 
corresponsals i protagonistes: 
la guerra amb la República 
fi^ncesa (1793-1795), amb el 
casament d'Ignàsia de Bur-
gués i el mi l i ta r E n r i q u e 
O ' D o n e l l (amb Mart í de 
Burgués fent d ' ava lador 
d'aquest casori) i el seu pas 
per Barcelona. Reus i la ciu-
tat de Palma, per ser poste-
riorment mobilitzat a causa 
de la Guerra de les Taronges 
(1801); la ràpida reconquesta 
imaginada per Napolcó dels 
ports de la Mediterrània ocu-
pats pels anglesos i l'actuació 
dels comandaments espanyols 
són el marc de les cartes tra-
meses per Benet de Burgués; 
distintes noticies sobre ia cort 
borbònica de Madrid, en la 
qual Marti de Burgués havia 
fet nombrosos amics i cone-
guts en la seva estada, i les 
notícies sobre l'epidèmia de 
febre groga de la ciutat de 
Cadis de 1800, van ebborant 
un retrat històric d 'aquest 
temps. 
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La [ranscripció del fons 
epistolar (p. 99-335), les llis-
tes (p. 339-348) de roba i 
dels llibres que el protago-
nista de l'estudi va portar des 
de Madrid després de la seva 
estadiï (final de 1799). ende-
més d ' u n c o m p l e t í n d e x 
o n o n i à s t i f (p . 3 5 1 - 3 6 0 ) , 
completen aquesta edició 21 
de Quaderns del Cercle. 
En definitiva, cal telici-
tar -nos per aquest estudi , 
acurat i rigorós —cosa a la 
qual, per altra banda, Javier 
Antón ja ens té acostumats-, 
que ens pemiet apropar-nos 
de primera nià a les notícies 
d'una època a través de les 
car tes d ' a l g u n s dels seus 
actors. Ras i curt, una recu-
peració de la memòria histò-
rica, adés d'una dignificació 
dels sentiments i les e m o -
cions expressades en aques-
tes converses entre absents. 
Una pràctica social i cultural 
que fonna part de la nostra 
h is tòr ia i q u e fe l i çmen t 
anem recuperant. 
Josep Alavedra Bosch 
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El l l ib re e m p r e s o n a la 
divulgació de la història. Els 
invest igadors i es tudiosos 
socials basen les seves recer-
ques en textos i docLimcnts 
gràfics - d e manera pràctica-
ment exclusiva (ai!)-, però 
això no ha de c o m p o r t a r 
necessàriament la presenta-
ció dels seus resul tats en 
paper imprès. Els historia-
dors han de fer bona histò-
ria, és clar, però en plena 
societat de la infonnació no 
poden negligir tes possibili-
tats d'ús de les teciíologies a 
l'abast: Internet o la conui-
nicació audiovisual. N o es 
pot cont inuar editant com 
si res no liagiiés passat, amb 
els mateixos cànons que en 
el segle XIX. Ei llibre no 
setnpre és el mitjà més ade-
quat per donar a conèixer 
les interpretacions del pas-
sat. Encara menys en el cas 
de la història del present. Al 
llibre se li segueix atorgant 
un valor simbòlic excessiu. 
Una exp l i cac ió p laus ib le 
pot ser la reacció incons-
cient a l'horror de l'analfa-
betisme secular i la negació 
resistent enfront de l'analfa-
betisme funciona! dels nos-
tres dies. D'altra banda, per 
a m o ï t s cal m a n t e n i r la 
i c o n a per un afany de 
comoditat curricular. Hi ha 
d ' a l t r e s m a n e r e s de fer 
c o n è i x e r i p r e s e n t a r la 
his tòr ia en soc ie t a t , més 
immediates i vives. 1, si es 
vol , pres t ig ioses . V e r í d i -
ques, a voltes poden no ser-
ho ni unes ni altres. 
Hiílòric! de vida de 
l'csqucmi del Ter és un docu-
mental que reporta una gent 
i un t e r r i t o r i : la his tòr ia 
social i urbana d'uns barris 
des de la postguerra fins a 
l ' any passat . La n a r r a c i ó 
parla de canvis i transfonna-
cions de tot ordre: de con-
d ic ions de vida i t rebal l , 
d'habitatge i serveis, de rela-
cions, llengües i cultures, de 
generacions en blanc i negre 
i de tots eis colors, de pas-
sions i angoixes, de calami-
tats i avenços. 1 això, descrit 
amb el rost re , la veu i el 
gest dels sens ve'ins i ve'mes 
d'ahir i avui. Els protagonis-
tes són testimonis no actors: 
nadius, inuuigrants de tots 
temps i noves generacions. 
Parlen de passat i oblit, de 
memòria i futur. La gent del 
c a r r e r , la G i r o n a rea l , 
s'explica. 
La producció és d'inicia-
riva comunitària {no gover-
namental); el seu motor ha 
estat la C o o r d i n a d o r a 
d'Entitats de l'Esquerra del 
Ter, que aplega les associa-
c ions de ve ïns , cul tura ls , 
esportives, infantils i juvenils 
i educa t ives de G e r m a n s 
Sàbat - Fontajau i Taialà, i la 
darrera reivindicació de la 
qual ha estat la del centre 
cívic per al sector. N o lia 
estat fi c i I. La G i r o n a 
instal·lada a la plaça del Vi 
s'ba fet preg-ar (anys). 
Pep Caballé, director i 
gu ion is ta , l 'ha creat a m b 
escassetat de mitjans i amb 
un resul ta t n o t a b l e . El 
reportatge evoca referències 
es t i l í s t iques de José Luis 
G u e r í n i r e s sonànc ie s 
d'Escribano i Úbeda. Caba-
llé es va iniciar professional-
ment en el terreny de les arts 
gràfiques, va ser pioner de la 
infografia a Girona i actual-
m e n t compagina aquestes 
tècniques amb la comunica-
ció nuíltinicdia. La seva obra 
continua creixent. Estima el 
l l ibre p e r ò abasta - a m b 
igual romanticisme- els dife-
rents llenguatges i suports de 
la comunicació. 
Hiílòrifí de vida ile 
l'eíquerra del Ter és el resultat 
del p r oj e c t e «Mil i una 
veus», que va obtenir la beca 
J o a q u i m Franch 1999 del 
ConseU IVlunicipal d'Educa-
ció de Girona per incentivar 
propostes d'interès social en 
matèria d'educació cívica. El 
pedagog que dóna nom al 
g u a r d ó va de ixar d i t : 
"Volem t'er explíci tes tres 
lÍEiies de fons que marcaran 
la nostra actuació: l 'arrela-
ment i la sensibilitat al país, 
una gesrió democràtica i una 
convivència solidària». El 
nVl^ , dirigit per un seu dei-
xeble, palesa amb convicció 
aquests valors. 
Carles Sapena 
^ 
